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Figure 1: Government version of RP lander. SRM for braking stage  







Figure 2: Flow schematic of liquid propulsion for lander stage 
Figure 3: Layout design of liquid propulsion system 
Figure 4: Completion of propulsion cold flow test system integration to lander structure 
Figure 5: Flow schematic of propulsion cold flow test system setup 
